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(Knowler et al, Lancet 2009; 374: 1677-1686)
8.	 	Ondanks	alle	veranderingen	in	de	gezondheidszorg	zijn	artsen	in	het	afgelopen	
decennium	niet	minder	tevreden	geworden	met	hun	beroep.	(Schmit Jongbloed et al, 
NTvG 2010; 154: 1051-1055)
9.	 	Natuurlijke	selectie	heeft	ertoe	geleid	dat	Tibetanen	in	staat	zijn	op	grote	hoogte	te	







te	lopen.	(Hippocrates ca. 460-377 v.Chr.)
